


























Dong-Deng Square, Otagawa Station, Tokai City
平成25 年度　都市公園コンクー ル設計部門（小規模）国土交通大臣賞（「太田川駅前イベント広場」として）
岡田 憲久　 Norihisa OKADA


















































上/ 写真18  モニュメント的な案内図。文様の美しい浪花白という種類の
ミカゲ石を使用。























施　工 日東土木、中村土木建設、シンキコー ポレ シーョン、太平洋プレコン工業、石工事田村組、コトブ
キ、東邦治水、山長造園、日比谷アメニス
規　模 1.8ha





受　賞 平成25年度 第29回都市公園コンクー ル　設計部門（小規模）国土交通大臣賞　　 
（『太田川駅前イベント広場』として）
※写真3、4：東海市、その他：景観設計室タブラ・ラサ
左/写真25  トルコ《ニルフェルの泉》に使用する大理石の選定。中/ 写真26  トルコ大理石を関ヶ原アトリエにより水鉢に。右/ 写真27  トルコ  イズニッ
ク財団において《ニルフェルの泉》に使用するタイルを依頼。
左/写真28  インドにおける花崗岩の採石風景。中/ 写真29  炎の熱により意図した厚さで石がはがれる。右/ 写真30  舗装された状態。東海市の海の波
を表すためにこの石材を選択。
左/写真31  中国  エントランスゲ トー、円形舗装に使用する石材の材検。右/ 写真32  宮崎県にて東海市の木であるクスノキの株立ちを選ぶ。
図１  どんでん広場平面図
材料の故郷までたどることで材料への理解、発想の広がりが得られる。今回は東海市の姉妹都市があるトルコ、また石材の指示の
ためインド、中国へ足を延ばす機会に恵まれた。
図２  太田川駅周辺施設配置図
